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T IL A S T A  j a  V A IK U T U K S E S T A  
lukuvuonna 1877—1878.
Koulutoimen Ylihallituksen antama.
(Aperçu statistique de E tat des écoles publiques en Finlande, 
pendant Vannée scolaire 1877—1878, suivi d'une 
notice sur les écoles privées.)
HELSINGISSÄ,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, 1879.
Johdanto.
Yleiset alkeisoppilaitokset Suomessa, jotka nyt voimassa olevan 
armollisen koulujärjestyksen mukaan 8 p:ltä Elokuuta 1872 jaetaan 
lyseoihin ja realikouluihin, edelliset tarkoittaen tieteellistä, jälkim­
mäiset käytännöllistä sivistystä, olivat lukuvuotena 1877— 1878 toi­












Lycées de 7 classes.
Helsingin normalilyseo. . . 8 H:linnan normalilyseo. . . 6
„ realilyseo . . . . 7 Kuopion l y s e o ................... 8
Porvoon ly s e o ...................... 8 Jyväskylän d : o ................... 8
Turun d : o ...................... 8+8
Wiipurin d : o ...................... 8
Mikkelin d : o ...................... 6
Nikolaink. d : o ...................... 8
Oulun d : o ...................... 8
Neliluokkai8ia lyseoita.
Lycées de 4 classes.
Porin ly seo ............................ 4 Joensuun lyseo ................... 4
Kokkolan d:o ...................... 4
Netiluokkaisia realikouluja.
Ecoles professionnelles de 4 classes.
Helsingin realikoulu . . . . 5 Tampereen realikoulu. . . 5
Loviisan d:o . . . . 4 Wiipurin d:o . . . 4
Tammisaaren d:o . . . . 5 Heinolan d:o . . . 4
Turun d:o . . . . 5 Savonlinnan d:o . . . 4
Nikolaink. d:o . . . . 4 Kuopion d:o . . . 4
Oulun d:o . . . 4
Kaksiluokkaisia realikouluja.
Ecoles professionnelles de 2 classes.
Bauman realikou lu ............ 2 Turun realikoulu................ 2
Kristiinan d:o ................ 2 Uudenk. d : o ................... 2
Porin d : o ................... 2
Sortavalan d : o ................... 2
Kajaanin d : o ................... 2
IV
Yllä mainituista oppilaitoksista olivat niin muodoin lyseot täy­
dellisesti järjestetyt paitsi realilyseota Helsingissä, jossa VII luokan 
vanhempi osasto vielä puuttui, sekä normalilyseota Hämeenlinnassa 
ja lyseota Mikkelissä, joissa VH:tä luokkaa ei vielä oltu perustettu. 
Realikouluissa Loviisassa, Wiipnrissa, Heinolassa, Savonlinnassa, Kuo­
piossa, Nikolainkaupungissa ja Oulussa puuttui ylimmäinen vuosiosasto; 
muissa realikouluissa oli luokkain lukumäärä täydellinen.
Lakkautettavina on kaksi oppilaitosta vanhempaa järjestystä, 
nimittäin ruotsinkielinen alkeisoppilaitos Hämeenlinnassa ja suoma­
lainen osasto normalilyseossa Helsingissä. Kumpaisessakin näistä 
oli jäljellä ainoastaan ylimmäinen luokka molempine vuosiosastoinen.
Ala-alkeiskouluja, jotka samaten ovat määrätyt vähitellen lak­
kautettaviksi, oli vielä yhdeksässä kaupungissa, nimittäin kolmiluok- 
kaisia Porvoossa ja Pietarsaaressa, kaksiluokkaisia Marianhaminassa, 
Hämeenlinnassa, Haminassa sekä Kokkolassa, ja yksiluokkaisia Kä­
kisalmessa, Mikkelissä ja Jyväskylässä.. Näistä lakkasivat vuoden 
lopulla Hämeenlinnan ja Käkisalmen koulut.
Yleisiä tyttökouluja, joissa kaikissa ruotsi on opetuskielenä, 
oli perustettu Helsinkiin 7 luokalla, Turkuun, Wiipuriin, Kuopioon, 
Nikolainkaupunkiin ja Ouluun 4 luokalla sekä Haminaan 2 luokalla.
Opetusta toimittivat kaikissa edellä mainituissa oppilaitoksissa 
yhteensä 438 (mies- ja nais-) opettajaa, joista 285 oli vakinaisesti 
asetettu ja 153 virkaa toimittavina tai tuntiopettajina. Eri lajeille 
























Ala-alkeiskouluissa . . . . 13 8 5 26
T y ttö k o u lu issa ..................... 38 17 11 66
285 107 46 438
Oppilaitten koko lukumäärä näissä oppilaitoksissa nousi syys­
lukukauden alussa, jolloin niitä oli enin, 4,255:een. Niistä kävi 
1,670 lyseoissa ja 403 realikouluissa, joissa ruotsi oli opetuskielenä, 
sekä 649 lyceoissa ja 389 realikouluissa, joissa suomi oli opetus-
Vkielenä. Toisina aikoina lukuvuotta oli oppilaitten lukumäärä vä­
häistä vähempi, niinkuin alla olevasta silmäyksestä havaitaan:
Nombre des élèves.
Seitsenluokkaisissa lyseoissa (ja al-
keisopistossa).........................................
Neliluokkaisissa lyseo issa .....................
Neliluokkaisissa realikouluissa . . . 































Oppilaitten jaosta vanhempainsa säädyn mukaan, jossa kat­
sannossa seitsemän eri kokkaa eli kategoriaa on eroitettu, sisältää 
taulu II, joka myöhemmin seuraa, seikkaperäisiä tietoja jokaisesta 
oppilaitoksesta. Semmoisen eroituksen täytyy kumminkin luonnol­
lisista syistä monessa kohden tulla epävarmaksi ja enemmän tai 
vähemmän mielivaltaiseksi. Antaaksemme kumminkin jonkun käsi­
tyksen siitä, miten suhteet mainitussa katsannossa pää-asiallisesti 
ovat muodostuneet, järjestetään nämä tiedot tässä kahteen sarjaan: 
toinen A käsittää virka- ja palvelusmiesten, kauppiasten ja tehtaili- 
jaiu kaupungeissa sekä säätyhenkien maalla pojat tai tyttäret, s. o. 
oppilaita joitten isistä voi otaksua, että ne itse ovat saaneet korkeam­
paa koulu- tai ammatti-sivistystä; toiseen B luemme käsityöläisten 
ja alhaisempien porvarien y. m. kaupungeissa sekä talollisten, torp­
parien ja muun yhteisen kansan pojat ja tyttäret, s. o. semmoisten 
henkien, jotka ylipäänsä eivät itse ole käyneet ylhäisempää koulua:
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A . B .
Lukumäärä. % Lukumäärä. %
Lyseoissa, ruotsin kielisissä . . 1,175 70 508 30 1,683
D:o suomen kielisissä. . 367 56 284 44 651
Realikoulnissa, ruotsin kielisisBä 153 38 250 62 403
D:o suomenkielisissä 114 29 280 71 394
Ala-alkeiskouluissa..................... 101 31 224 69 325
T yttökouluissa............................. 633 74 224 26 857
2,543 59 1,770 41 4,313
Tästä näkyy että sarjasta A  verrattuna B  sarjaan on pro­
senttiluvussa paljoa suurempi määrä oppilaisia lyseoissa kuin reali- 
ja ala-alkeiskouluissa, sekä ruotsalaisissa oppilaitoksissa myöskin ver­
rattain enemmän kuin suomalaisissa.
Äitinkielen suhteen, niinkuin sen ovat ilmoittaneet oppilaiset 
itse tai heidän edusmiehensä ja oppilaitosten esimiehet panneet an­
tamiinsa luetteloihin, on tullut tietoon, että alla mainitulla lukumää­
rällä oppilaisia kouluun tullessaan oli äitinkielenä:
Langue maternelle des élèves.
Ruotsi. Suomi. Joku muukieli. Summa.
Lnkmn. % Lukum. % Lukuni. %
Lyseoissa, ruotsin kieli­
sissä .................................. 1,462 86,9 188 11,2 33 2,o 1,683
Lyseoissa, suomen kieli­
sissä ................................. 250 38,4 400 61,4 1 0,2 651
Realikouluissa, ruotsinkie­
lisissä ............................. 383 95,o 18 4,5 2 0,5 403
Realikouluissa, suomenkie­
lisissä ............................. 73 18,5 313 79,4 8 2,0 394
Ala-alkeiskouluissa . . . 241 74,2 80 24,6 4 1,2 325
Tyttökouluissa..................... 782 91,2 47 5,5 28 3,3 857
3,191 74,o 1,046 24,2 76 1,8 4,313
Ruotsin ja suomen kieliset lyseot osoittavat siis silmiin astu­
van eroituksen siinä, että edellisissä 87 %:lla ilmoituksen mukaan
VII
on äitinkielenä koulun opetuskieli, kun suomalaisissa lyseoissa niin 
on laita ainoastaan 61 ‘/a °/0:lla. Yhtäläisen eroituksen havaitsee, 
vaikka vähemmässä määrässä, ruotsin- ja suomen kielisten realikou- 
lujen välillä. Edellisissä käy 95 %  ruotsia, jälkimmäisissä 7972 %  
suomea puhuvia oppilaita.
Kuinka kauas koulujen vaikutus paikan puolesta ulottuu, saat­
tavat joinkin määrin valaista tiedot oppilaisten kotipaikasta, jotka 
tässä ilmoitetaan yhteen asetettuina eri oppilaitos-lajien suhteen. 
Ällä mainitulla oppilaismäärällä oli kotonsa a) samassa kaupungissa 
kuin oppilaitos, b) 10 peninkulman piirissä sen ympärillä, e) 10 
peninkulmaa ulompana siitä.
Nombre des élèves ayant leur domicile: a)  dans la ville même 
où si) trouve técole, b) dans un rayon de 10 milles autour de cette 
ville, c) à une distance supérieure à 10 mittes.
a . t>. o . Summa.
Lyseoissa, ruotsin kieli- 
s issä .................................
Lnkum. % Lnkum. j % LnlEum. %
898 53,4 476 28,3 309 18,4 1,683
Lyseoissa, suomen kieli
s is sä ................................. 233 35,8 264 40,6 154 23,7 651
Realikouluissa, ruotsin
k ielisissä ......................... 296 73,4 82 20,3 25 6,2 403
Realikouluissa, suomen
k ielisissä ......................... 229 58,i 124 31,5 41 10,4 394
Ala-alkeiçkouluissa . . . 170 52,3 146 44,9 9 2,8 325
T yttökoulu issa ................. • 654 76,3 97 11,3 106 12,4 857
2,480 57,5 1,189 27,6 644 14,9 4,313
Ruotsin ja suomen kielisten lyseoin välillä havaitaan tässä se, 
koulujen sijoituksen kautta helposti selitettävä, eroitus, että edelli­
sissä suuremmassa määrässä (53 % ) käy lapsia, joiden koti on 
niissä kaupungeissa missä oppilaitokset ovat, jota vastoin jälkim­
mäiset ovat koonneet suuremman osan oppilaitansa (64 % ) ympärillä 
olevasta maakunnasta tai muista kaupungeista. Kaikkien lyseoin 
oppilaisista oli yhteensä 463 (309 ruotsin-ja 154 suomen-kielisissä 
lyseoissa) eli lähimmiten 7s koko lukumäärästä kotoisin pitemmän 
matkan päästä kuin 10 peninkulmaa oppilaitoksesta, joka asianhaara 
puolestansa voinee antaa viittauksen siitä, missä määrässä ylhäisem- 
päin oppikoulujen tarve on tullut tuntuvaksi niissä osissa maata,
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missä semmoisia vielä puututaan. Bealikouluihin sitä vastoin oli 
ainoastaan 66 ja tyttökouluihin 106 oppilaista tullut 10 peninkulmaa 
pitemmän matkan takaa.
Lukuvuonna otettiin lyseoihin 428, realikouluihin 273, ala- 
alkeiskouluihin 108 ja tyttökouluihin 225 oppilaista. Saman ajan 
kuluessa erosi lyseoista 353, realikouluista 141, ala-alkeiskouluista 
123 ja tyttökouluista 148 oppilaista. Kaikista näistä oppilaitoksista 
eronneista 765 oppilaasta oli miltei toinen puoli eli 374 jättäneet 
koulun erotodistuksella oppimäärää päättämättä, ja lähes yhtä monta 
eli 373 saaneet päästötodistuksen; 18 oppilaista oli vuoden ku­
luessa kuollut.
Koska näyttää olevan erittäin tärkeää saada selville, kuinka 
suuren osan kaikista niistä, jotka pyrkivät oppikouluun, ylipäänsä 
onnistuu suorittaa täydellinen oppijakso siinä ja kuinka monen sitä 
vastoin puuttuvan ky’yn, varattomuuden tai muitten syitten tähden 
täytyy ennen aikaa keskeyttää opintojansa, annetaan tämän asian 
valaistukseksi seuraava katsahdus, johon viime 8 vuodelta olemme 
asettaneet rinnatusten toiselle puolelle niiden oppilaisten lukumäärän, 
jotka kaikista lyseoista (sekä neli- että seitsenluokkaisista) ovat 
eronneet ennen kuin ovat oppijakson suorittaneet, sekä toiselle puo­
lelle niiden lukumäärän jotka täydellisistä lyseoista ovat saaneet 
päästötodistuksen yliopistoon.
Nombre des élèves sortis des lycées: 1 )  avant d'avoir terminé le 
cours; 2 ) décédés; J) promus à l'université.
Lyseoista eronneet oppilaat:
Erotodistuksella. Kuolleet. Päästötodistuk­sella Yliopistoon.
1870—71 .................................... 268 7 126
1871—72 .................................... 248 9 165
1872—73 ............................... .... 351 5 121
1873—74 .................................... 388 8 72
1874—75 .................................... 371 9 86
1875—76 .................................... 270 8 130
1876—77 .................................... 226 12 142
1877—78 .................................... 193 7 129
2,315 65 971
KViimeksi kuluneina S vuotena on niin muodoin niiden luku­
määrä, jotka ovat eronneet lyseoista erotodistuksella, ennen kuin ovat 
oppijakson suorittaneet, ollut noin 21/2 vertaa enempi kuin niiden 
lukumäärä, jotka samana aikana ovat niistä saaneet päästötodistuk­
sen yliopistoon. Todellisuudessa on erkaneminen ollut hiukan isom­
pikin, koska ne oppilaiset, jotka syytä ilmoittamatta ovat jääneet 
oppilaitoksista pois ja joille erotodistusta sen vuoksi ei ole annettu, 
eivät ole otetut tuohon laskuun. Että niin on asianlaita havaitaan 
myös seuraavista seikoista. Lukuvuosina 1870— 1878 otettiin vas­
taan 3,853 ja jättivät koulun päästö- eli erotodistuksella eli kuole­
man kautta kaikkiansa 3,632 oppilasta, josta seuraisi eneneminen 
lu’ulla 221. Päinvastoin oppilaiden lukumäärä tällä ajalla on vä­
hennyt lu’ulla 112; (se teki nimittäen vuonna 1870 syyslukukauden 
alussa, ennen kuin uusia oppilaita oli otettu vastaan, 2,111, ja 
vuonna 1878 kevätlukukauden lopussa päästön jälkeen 1,999). Tässä 
ilmaantuva eroitus 333 nähtävästi osoittaa niiden lukua, jotka ilman 
erotodistusta ovat pos kouluista jääneet. Lyseoista kesken eronneitten 
oppilaiden lukumäärä tekee siis näinä 8 lukuvuotena yhteensä 2,648, ja 
eronneitten koko summa 3,684 jakaantuu lopullisesti niin, että 26,3% 
on täydellisen oppijakson läpi käytyä saanut päästökhjan yliopistoon, 
71,9% on eronnut oppimäärää päättämättä, ja 1,8 % on kuollut.
Lopuksi panemme tähän yhteenvedettynä oppilaitosten vuotui­
set määrärahat, suoritettujen koulumaksojen summan sekä sen keski­
määräisen kustannuksen, johon, nämä maksot poislaskettua määrära­





































1 1,236,195 10 95,611 50
Siitä loppusummasta, 1,236,195 markkaa 10 p., johon vuo- 
sirahansääntö kaikista oppilaitoksista niin muodoin nousee, on vai-
tiorarasto antanut 1,161,754 m. 55 p.; puuttuvat 74,440 m. 55 p. 
on suoritettu kuntain ja yksityisten lahjoitusten apurahoilla.
Tarkempia tietoja eri oppilaitoksista annetaan seuraavissa tau­
luissa I—Yli.
Siinä määrässä kuin yleiset oppilaitokset ovat havaitut riit­
tämättömiksi tyydyttämään kasvavaa sivistyksen tarvetta, on yksi­
tyisiä oppilaitoksia aikaa voittaen syntynyt eri paikoilla. Semmoisia 
ylhäisempää alkeisoppia tarkoittavia laitoksia, jotka vastaavat ly­
seoita tai realikouluja oli lukuvuonna 1877— 1878 toimessa kuusi; 
kolmessa niistä oli opetuskielenä ruotsi (lyseo Helsingissä, realikoulu 
Haminassa ja lyseo Kuopiossa); suomi oli opetuskielenä kahdessa 
(alkeisopisto Helsingissä ja lyseo Oulussa) ja saksa yhdessä (Behmin 
oppilaitos Wiipurissa). Yksityisiä valmistuskoulnja yleisiin oppilai­
toksiin oli sitä paitsi perustettu Helsingissä (3), Porvoossa, Turussa, 
Hämeenlinnassa ja Wiipurissa. Kaikissa näissä poikakouluissa ope­
tettiin 867 oppilaista, joista 491 :llä oli äitinkielenä ruotsi, 285:llä 
suomi ja 91 :llä joku muu kieli.
Asianomaisella luvalla perustettuja yksityisiä tyttökouluja oli 
23, sijoitetut 19 kaupunkiin maassa, joissa kaikissa ruotsi oli ope­
tuskielenä paitsi kahta, joissa suomea, ja kahta joissa saksaa käyte­
tään opetettaessa. Oppilaisten lukumäärä näissä tyttökouluissa nousi 
yhteensä 1,404; näistä oli l,164:llä äitinkielenä ruotsi, 151 :llä 
suomi ja 89:llä joku muu kieli. Kolme poikakoulua ja yhdeksän­
toista tyttökoulua nauttivat apua valtiovaroista yhteensä 61,200 
markkaa. Tarkempia tietoja yksityisistä oppilaitoksista saadaan siitä 
silmäyksestä, joka on liitetty tähän luvuntekoon.
Taulut ;
Siv.
I. Opettajien ja oppilaiden lukumäärä . , ...............................................................2.
II. Oppilaiden äitinkieli, asuinpaikka, sekä heidän vanhempiensa sääty . 6.
III. Keski-ikä ynnä vanhin ja nuorin ikä kullakin luokalla.............................. 12.
IV. Montako oppilaita lukuvuoden kuluessa ovat oppilaitokseen otetut 
vastaan, sieltä eronneet sekä alemmalta luokalta ylemmälle muu­
tetut ...........................................................................................................................18.
V. Oppilaiden käytös ja e d i s t y s ....................................................   24.
VI. Oppilaitosten vuositulot y. m................................................................................. 28.
VII. Oppilaitosten palkkasäännöt ynnä keskimääräinen kustannus jokaiselta
o p p ila a lt a .............................................................................  34.
Tableaux:
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I .  Nombre des maîtres et des é l è v e s ................................................................................................................2.
I I .  Langue maternelle des élèves,  leur domicile et position sociale de leurs parents 6.
I I I .  Age moyen et âges extremes des élèves de chaque classe.....................................................12.
VI, Nombre des élèves inscrits pendant Vannée,  de ceux qui ont quitté Vécole9 et
des élèves promus a une classe s u p é r ie u r e ......................................................................................18.
V. Conduite et progrès des é l è v e s ......................................................................................................................24,
VI. Revenus des écoles etc....................................................................................................................................................28,
V II .  Budget des écoles et dépense moyenne annuelle p ar é l è v e ............................................ 34.
2I. Opettajien ja  oppi- laiden lukumäärä.
N om bre des maître* et de« élèves.
Koulnpaikkain nimet.
Lieu et désignation de
Opisto.
école.
Opettajien ja opettajatarien lukumäärä.
Nombre des maîtres et des maîtresses.
Vakinai­
sia.


















H e ls in k i .................................
H .
„ ................................. E . L. 7 5 *» 13
P o r v o o ................................. L . 14 — _ 14
T urkü....................................... L . 18 3 5 26
P o r i ....................................... L . 5 3 — 8
H ä m e e n lin n a ...................... A. 0 . 9 3 12
B ................ N. L. 8 3 11
W iip u r i ................................. L . 11 4 1 16
M ik k e l i ................................. L . 6 5 — 11
K u o p i o ................................. L. 13 3 - 16
Joensuu ................................. L . 5 — — 5
Nikolainkaupunki . . . L. 13 3 - 16
K o k k o la ................................. L . 6 1 — 7
Jyväskylä ............................ L. 11 2 — 13
O u l u ....................................... L . 11. 3 — 14
Y hteensä 151 39 27 217






T urku ....................................... — 6 2 — 8
W iip u r i ................................. — 4 7 - l i
H a m in a ................................. — 1 1 4 6
K u o p i o ................................. — 8 - — 8
Nikolainkaupunki . . . — 7 — — 7
O u l u ....................................... — 7 1 — 8
Y hteensä 38 17 11 66
Oppilaiden lukumäärä allamainituissa luokissa syyslukukauden alussa.
Nombre des élèves au  commencement du premier semestre,






41 38 35 33 20 19 28+20 234
— — — — — — 13 13
29 •28 24 19 10 7 2 119
31 27 28 11 20 11 16 144
42+40 37+28 24+23 20+20 19+21 22+23 38+36 393




19141 38 34 39 28 11
38 34 31 16 20 11 17 167
31 18 19 18 8 17 — 111
33 18 13 23 12 24 20+29 172
37 32 23 14 — — — 106
27 34 28 30 20 19 24 182
20 15 20 7 — — — 62
25 37 28 12 17 20 13+15 167
32 22 24 25 25 16 24 168
495 422 373 303 220 200 306 2,319
koulut.
demoiselles.
40 40 41 46 34 33 34 268
33 40 41 17 — — - 131
31 36 26 21 — — — 114
32 31 — — — — — 63
35 19 19 11 — — — 84
22 38 22 13 — — — 95
35 28 16 21 — — — 100
228 232 165 129 34 33 34 855
4Koulupaikkain
nimet.
Opettajien ja opettajattarien 
lukumäärä.
Maîtres et maîtresse#.
Oppilaiden lukumäärä alla- 
_ mainituissa luokissa.























jÉcoles p ro fessio n e lle s .
Helsinki . . . 4 4 1 9 36 46 21 15 118
Tammisaari . . 7 2 — 9 16 8 10 6 40
Lovi i sa. . . . 4 3 — 7 26 15 18 4 63
Turku (ruots.) . 9 1 — 10 24 25 24 9 82
„ (suom.) . 5 — — 5 14 13 — — 27
P o ri.................... — 4 — 4 20 12
%
— 32
Uusikaupunki . 3 1 2 6 10 7 — — 17
Rauma. . . . 2 2 — 4 10 7 — — 17
Tampere . . . 7 2 — 9 12 5 10 8 35
Wiipuri . . . 4 4 — 8 34 11 ■ 7 12 64
Sortavala . . . 4 2 — 6 17 17 — — 34
Heinola . . . 5 3 — 8 14 12 ' 8 4 38
Savonlinna . . 6 3 — 9 20 7 8 4 39
Kuopio . . . . 7 2 — 9 18 22 15 9 64
Nikolainkaup. . 6 2 — 8 14 14 10 4 42
Kristiinaa. . . 3 2 — 5 22 19 — — 41
Oulu . . . . 5 4 — 9 8 9 3 4 24
Kajaani . . . 2 2 — 4 7 8 — — 15
Yhteensä 83 43 3 129 322 257 134 79 792
5Koulupaikkain
nimet.
Opettajien ja opettajatarien 
lukumäärä.
Maître» et maîtresses.
Oppilaiden lukumäärä allamainituissa 
luokissa syyslukukauden alussa.























Porvoo . . . . 2 3 5 16+16 43 26 101
Marianhamina . 2 — 2 9 22 — 31
Hämeenlinna . 1 i 1 3 8 17 — 25
Hamina . . . 2 i — 3 15 13 — 28
Käkisalmi. . . — 3 — 3 — 6 — 6
Mikkeli . . . 1 1 — 2 6 — — 6
Pietasaari. . . 1 1 1 3 10 25 10 45
Kokkola . . . 3 — — 3 3 21 — 24
Jyväskylä. . . 1 1 — 2 23 — — 23
Yhteensä 13 8 5 26 106 147 36 289
I I .  Oppilaiden äitinkieli, asuinpaikka
Langue m aternelle des élèves, leur dom icile
sekä heidän vanhempiensa sääty.
et position sociale de leurs parents.
Koulupaikain
Opi
Oppilaiden loka sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äitinkielenä : 
Langue maternelle.
Oppilaiden lukumäärä kotopai­




















Helsinki . . N. L. 214 25 8 152 31 64
» • • R. L. 118 — 1 88 9 22
Porvoo . . L. 138 4 2 79 47 18
Turku . . . L. 370 42 — 177 161 74
Pori. . . . L. 52 27 - 61 18 —
H äm eeni.. . A. L. 9 2 — 5 3 3
« N. L. 113 78 — 74 79 38
W iipuri . . L. 136 11 20 94 38 35
M ikkeli . . L. 66 45 — 48 52 11
Kuopio . . L. 63 109 — 64 68 40
Joensuu . . L. 34 72 1 45 52 10
Nikolaink. . L. 163 13 — 88 58 30
K okkola . . L. 58 4 — 27 32 3
Jyväskylä . L. 34 134 - 44 61 63
Oulu . . . L, 144 22 2 85 31 52
Y hteensä 1,712 588 34 1,131 740 463
2. T yttö­
H elsinki . . — 237 15 16 210 ni 39
Turku . . . — 131 — — 76 38 17
W iipuri . . — 103 8 3 91 8 15
Hamina . . — 52 5 8 60 3 2
Kuopio . . — 68 16 - 63 10 11
Nikolaink. . — 95 — — 77 13 5
Oulu . . . — 96 3 1 77 6 17
Y hteensä 782 47 28 654 97 106
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään:





ta i m aalla.
Kauppamie- 












m aalla. Talollisia .
Torpparia 




142 26 30 14 21 10 4 247
57 21 13 14 13 — 1 119
63 28 G 18 10 11 8 144
154 61 25 49 49 44 30 412
9 22 10 18 9 10 1 79
8 1 — — 1 1 — 11
85 21 11 14 18 35 7 191
95 21 10 26 11 3 1 167
63 9 3 5 9 19 3 111
73 12 18 14 13 29 13 172
36 10 5 6 5 35 10 107
89 25 11 12 16 11 12 176
21 8 7 10 1 12 3 62
69 5 11 7 11 36 29 168
96 20 36 1 6 5 5 - 168
1,060 290 196 213 192 261 122 2,334
koulut.
123 53 29 48. 14 — 1 268
61 31 15 9 10 5 — 131
70 17 20 3 1 1 2 114
16 19 21 5 3 1 — 65
40 20 8 7 7 - 2 84
55 12 19 7 — 1 1 95
53 24 19 — 4 — — 100
418 176 131 79 1 39 8 6 857
Koulupaikkain
Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin. heillä kouluun tulles- 
saan oli äitinkielenä :
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
nimet.


















1 5  1
Tammisaari . . 3 9 1 — 2 0 2 0
Lovi i s a. . . . 62 1 — 49 1 4 —
Turku (ruots.) . 7 6 6 - 5 7 18 7
„ (suom .) . — 2 8 — 11 16 1
P o r i ...................... — 3 2 — 21 8 3
Uusikaupunki . 4 16 - 1 8 2 —
Rauma . . . . 9 8 — 13 4 —
Tampere . . . 10 2 5 - 22 9 4
W iipuri . . . 15 4 6 4 3 4 19 12
Sortavala . . . 1 3 2 1 1 4 19 1
Heinola . . . 10 2 8 — 15 17 6
Savonlinna . . 5 31 3 2 1 13 5
Kuopi o . . . . 2 0 4 4 - 3 8 1 8 8
Nikolainkaup. . 41 1 — 3 2 7 3
Kristiina . . . 41 — — 3 6 5 —
Oulu . . . . 8 16 — 2 3 — 1
Kajaani . . . — 15 — 12 3 —
Y hteensä 4 5 6 331 10 5 2 5 2 0 6 6 6


























25 12 35 31 5 7 3 118
5 1 3 12 9 6 4 40
5 7 15 19 2 12 3 63
20 11 23 18 8 2 — 82
1 1 10 — 1 15 — 28
1 4 5 14 1 5 2 32
3 1 1 13 1 — 1 20
4 2 5 3 2 — 1 17
5 2 7 10 1 9 1 35
5 — 6 27 5 10 12 65
4 3 5 2 3 12 5 34
12 4 9 3 5 1 4 38
11 4 11 3 2 4 4 39
20 3 12 12 4 10 3 64
16 7 6 10 — 1 2 42
3 8 17 6 1 5 1 41
1 2 9 9 1 — 2 24
3 — 3 6 — 1 2 15








Oppilaiden luku sitä myöten 
knin heillä kouluun tulles­
saan oli äitinkielenä:
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui




















hiä ja  teh­
taan isän­
t iä  kaupun­
g issa.
K äsityöläi­













a lk e is k o i
13
i lu t .
6 • 20 19 7 17 21 103
























H äm eenlinna. . 2 25 1 20 6 2 5 1 7 7 6 4 _ 30
Hamina . . . 17 10 3 20 10 — 1 _ _ _ 1 4 1 7
K äkisa lm i. . . 1 6 — 1 6 — 1 _ _ _ __ 6 2 9
M ikkeli . . . 1 8 - — 9 — 6 5 17 8 _ 7 4 47
Pietarsaari . . 47 — — 35 12 — 9 3 2 3 _ 6 5 28
K okkola . . . 25 - 3 _ 12 16 - 4 4 3 . 8 2 4 3 28
J y v ä sk y lä . . . 5 23 — 15 13 — 50 22 66 29 60 43 325Ou
Yhteensä 241 - 80 4 170 146 9
10
11
H I. Keski—ikä ynnä vanhin ja  nuorin ikä kullakin luokalla.
Âge moyen et âges extrêm es des élèves de chaque classe.



























• 1. Lyseot ja
; H elsinki . . . .
(N . L.: 
<ruots. os. 11,2 9.4 14,0 12,6 10,8 15,4 13,4 11,3 16,3
fSuom.os.
„ . . . . R.  L. 11,1 9,2 13,1 12,2 10,9 13,9 13,3 11,9 15,7
P o r v o o ...................... L. 12,6 10,2 16,4 13,7 11,8 16,6 14,9 12,5 18,0
T u r k u ...................... L . 11,5 9,3 17,0 13,1 10,9 17,3 14,5 11,5 17,6
P o r i ............................ L. 12,3 10,4 14,8 14,1 10,9 16,6 15,0 12,9 17,3
„ . . . N. L. 12,9 10,3 18,1 13,6 11,4 22,9 15,1 12,3 19,7
W iipu ri...................... L. 11,8 10,1 15,0 13,4 11,0 16,3 14,1 11,6 16,8
M ik k e li...................... L. 12,3 10,0 15,7 14,2 10,7 17,7 14,5 12,0 17,2
K u o p io ...................... L. 12,0 9,8 14,5 14,0 12,3 16,8 14,6 12,4 18,0
Joensuu ...................... L. 12,7 9,6 17,1 13,6 11,0 17,4 15,0 12,0 19,7
Nikolainkaupunki . L. 11,7 10,4 13,3 12,4 10,4 15,1 13,9 10,9 17,5
K okkola . . . . L. 12,9 9,2 16,8 13,2 11,1 14,9 15,0 12,8 17,8
Jyväskylä . . . . L. 12,7 10,4 17,4 13,7 11,1 17,8 15,0 12,2 18,8
O u lu ............................ L. 11,7 9,3 13,9 13,2 11,4 16,4 13,9 11,8 16,7
2. Tyttö-
H elsinki . . . . — 10,8 9,4 12,3 11,7 10,2 14,2 12,8 11,5 15,2
T u r k u ...................... — 11,5 10,4 14,0 13,2 10,3 16,5 14,6 12,3 17,4
W iip u ri...................... — 11,1 9,3 13,9 12,9 11,2 15,8 15,1 13,1 16,8
Hamina . . . . — 11,4 8,8 14,4 14,7 11,8 18,9 — — —
K u o p io ...................... — 11,9 10,5 14,4 13,3 11,5 14,4 14,1 12,6 16,1
Nikolainkaupunki . — 10,5 9,2 12,9 13,4 11,0 15,0 14,5 13,2 16,7
O u lu ............................ 12,1 10,4 15,2 14,0 12,3 16,0 14,9 13,5 16,4






















































20,5 13,9 9,4 20,7
19,l’ 16,8 20,7 — — —
14,8 12,4 16,5 15,6 14,0 16,7 16,5 14,8 17,5 17,6 17,1 18,5 14,4 9,2 18,5
15,5 13,1 18,6 16,7 14,9 18,8 17,7 15,7 19,6 18,2 15,3 23,5 15,1 10,2 23,5




19,6 17,1 23,7 19,6 17,1 23,7
15,7 13,6 18,8 16,4 13,8 20,5 17,1 14,4 20,4 — — — 15,1 10,4 22,9
14,8 13,5 16,7 16,8 13,7 20,4 17,6 16,0 19,5 19,1 17,0 22,2 14,6 10,1 22,2
15,4 12,9 18,5 16,7 13,0 18,2 18,5 15,1 21,1 _ — — 14,8 10,0 21,1
15,4 12,8 20,7 16,7 14,5 18,9 17,8 14,8 21,0 19,8 16,6 26,4 15,8 9,8 26,4
15,3 13,0 17,3 13,7 9,6 19,7
15,5 13,3 18,2 16,2 14,1 21,4 17,8 15,1 21,6 19,1 15,8 23,3 15,2 10,4 23,3
15,7 14,6 16,8 14,0 9,2 17,8
16,7 14,0 21,3 16,5 13,7 19,9 19,3 16,0 23,8 20,0 15,7 28,4 16,0 10,4 28,4
15,2 13,0 17,7 17,1 14,8 19,3 18,3 15,3 21,2 19,8 16,1 23,3 15,6 9,3 23,3
koulut.
14,2 112,6 16,8 15,2 13,5 17,1 15,4 14,2 17,3 16,2 15,0 19,8 13,8 9,4 19,8
15,6 13,5 18,2 13,5 9,4 18,2
15,7 13,9 17,3 13,4 9,3 17.3
13,1 8,8 18,9
16,5 15,0 18,2 — 13,4 10,5 18,2
16,5 15,6 18,0 13,6 1 9,2 18,0
16,1 14,0 18,0 13,9 10,4 18,0
12 '
14
1:11* luokal] a. 2:11a. luokalla.






















! »H I ?1 » Ï
< fc
I I
H e l s i n k i ............................................
T a m m isa a ri.......................................
L o v iisa ..................................................
Turku ( r u o t s . ) .................................
„ ( s u o m .) .................................















































































U u s ik a u p u n k i.................................



















T a m p e r e ............................................
W i i p u r i ............................................
S o rta v a la ............................................
H e i n o l a .............................................
S a v o n l in n a .......................................
K uop io..................................................
N ikola inkaupunki............................
























































































































































P o rv o o .................................................. 1 0 ,9 8 ,0 1 6 ,1 1 2 ,1 9 ,4
k  m -
1 6 ,6
M arian liam ina .................................. 1 1 ,5 8 ,7 1 6 ,0 12 ,9 1 0 ,4 1 8 ,2
H ä m e e n l in n a .................................. 11,8 8 ,5 1 4 ,0 1 1 ,4 1 0 ,0 1 3 ,9
H a m i n a ............................................. 1 0 ,5 8 ,3 14 ,1 1 2 ,8 1 1 ,1 1 5 ,0
K äkisalm i............................................ - — — 1 3 ,5 1 0 ,3 1 5 ,8
M i k k e l i ............................................ 1 1 ,2 9 ,0 1 3 ,9 — — —
P ie t a r s a a r i ....................................... 1 1 ,7 9 ,0 1 5 ,6 1 2 ,8 9 ,0 1 5 ,9
K o k k o la ............................................. 1 0 ,9 1 0 ,1 1 2 ,2 1 1 ,6 8 ,5 1 5 ,8
Jyväskylä ............................................ 1 1 ,5 8 ,4 1 6 ,9

































— — — — — — 13,5 10,3 15,8
11,2 9,0 13,9




IV . Montako oppilaita lukuvuoden kuluessa ovat oppilaitokseen otetut vastaan, sieltä eronneet, sekä
alemmalta luokalta ylemmälle muutetut.
N om bre des élèves inscrits pendan t tannée, de ceux qui ont quitté l  école,










lukuvuoden kuluessa bn oppilaita eronnut





P äätettyä  op­























„ . . . . R. L. 5 6 — — — — 6 5
P o r v o o ...................... 27 26 — — 4 3 30 21
T u r k u ...................... L. 77 27 — 2 33 8 62 15
P o r i ............................ 25 12 — — 6 8 18 24
H äm eenlinna. . . A. 0 . — 1 — — 6 55 7 64
n • N. T, 35 7 — 1 — — 8 4
W iipuri...................... 30 4 — — 4 2 8 5
M ik k e li...................... 23 13 — — — — 13 12
K u o p io ...................... 35 26 - 2 19 10 47 25
Joensuu . . . . L. 35 1 — — 13 12 14 13
Nikolainkaupunki . L. 19 15 - - 8 4 23 13
Kokkola . . . . L. 18 2 — — 5 8 7 11
Jyväskylä . . . L. 27 8 — 1 12 7 21 13
O u lu ............................ L. 29 11 — — 11 7 22 13
Yhteensä 428 193 - 7 153 - 353 -





T u r k u ...................... — 44 3 — — 8 6 11 8
W iipu ri...................... — 32 11 — 1 10 9 22 19
H am ina...................... — 20 7 — 1 8 13 16 26
K u o p io ...................... — 30 1 — — 11 13 12 14
Nikolainkaupunki . — 19 13 — — 3 3 16 17
O u lu ............................ — 25 6 — — 13 13 19 19
Y hteensä 225 56 — 7 85 — 148 —
AUamainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään.






















33 85 25 70 27 87 23 77 18 90 15 88 241
26 90 21 78 19 83 12 71 7 70 5 71 115
20 74 14 64 8 40 6 67 14 74 9 90 121
56 71 39 60 25 54 29 74 33 83 38 91 387
21 81 13 81 11 79 71
11
37 95 31 82 26 79 28 78 23 88 10 91 184
31 82 24 75 24 77 14 87 19 100 11 100 159
12 39 6 33 3 16 8 44 5 63 13 77 104
22 71 15 83 9 69 17 90 11 92 21 100 169
20 54 23 71 18 75 107
20 74 31 91 26 96 25 96 16 84 16 89 176
10 50 11 79 17 90 60
18 69 29 78 22 79 11 92 15 88 16 80 167
20 63 17 77 21 91 1 15 65 17 68 13 81 164
2,236
koulut.
37 93 32 80 35 83 35 81 28 85 26 84 262
21 64 23 58 22 54 129
12 39 15 42 16 62 113
10 32 62
25 71 18 95 16 84 83
14 15 17 18 10 11 94









Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut
Koulupaikkain nimet.




















Tammisaari . . . 12 1 — — 1 3 2 5
L o v iis a ...................... 19 13 — — — — 13 21
Turku (ruots.) . . 21 9 - - - — 9 11
„ (suom.) . . 10 2 — — 11 39 13 46
Pori . . . . . . 15 5 — — 6 19 11 34
Uusikaupunki . . 14 1 — — 5 25 6 3 0
R a u m a ...................... 10 — — — 5 29 5 29
Tampere . . . . 12 - —  * — 2 6 2 6
W iipuri...................... 33 10 — — — — 10 14
Sortavala . . . . 10 — — — 6 18 6 18
H ein o la ...................... 11 9 — 1 — — 10 22
Savonlinna . . . 13 3 — — — — 3 8
K u o p io ...................... 22 6 — — — - 6 9
Nikol ainkaupunk i . 9 3 — — — — 3 7
Kristiina . . . . 18 7 — — 8 20 15 37
O u lu ............................ 7 12 — — — — 12 50
K ajaan i...................... 5 1 — — 4 27 5 33
Y hteensä 273 88 2 51 141
















1 29 81 26 58 11 52 — — 112
6 38 4 1 50 8 80 _ — 40
16 64 8 73 11 85 — — 53
16 67 20 80 14 61 — — 80
5 33 — — — ; — — — 26
7 44 — — — — _ _ 27
8 62 — — — _ — — 20
5 50 - — — — — — 17
9 75 3 60 7 70 — — 35
20 57 8 73 4 57 _ _ 63
11 65 — — — — _ — 34
7 54 8 73 5 63 — — 35
16 80 5 71 5 63 — — 39
6 35 14 66 7 50 — — 61
7 50 5 39 5 56 — — 41
13 59 — — — — — — 40
3 38 4 44 1 33 — — 23










Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut
Koulupaikkain nimet.

















Maarianhamina . . 14 — - — 9 20 9 20
H äm eenlinna. . . 13 2 — i 9 36 12 48
H am ina...................... 9 — — — 5 17 5 17
Käkisalmi . . . . 2 5 — — 6 55 11 100
M ik ke li...................... 5 3 — — 2 22 5 56
Pietarsaari . . . 8 8 _ — 2 4 10 22
K okkola. . . . 18 — — — 18 64 18 64
Jyväskylä . . . . 16 — — — 18 64 18 64
Yhteensä 108 37 - 2 84 - 123 -







Lukumäärä. 1 Pros. Lukumäärä. Pros. Lukumäärä. Pros.
alkeiskoulut.
27 90 22 58 — — 86
8 44 — — — — 44
6 75 — — — — 25
7 41 — : — — 307
5 42 10 56
— — 8
45
3 100 : : — — 2828
— — - - — - 301
22 23
Y. Oppilaiden käytös ja  edistys
C o n d u ite  e t  p ro -
Koulupaikkain
nimet.
K ä y t ö s .
Conduite.
E d i s t y s .
Progrès.
Opisto.
Niiden oppilaiden lukumäärä,! 












Niiden oppilaiden lukumäärä, 




























1. Lyseot ja Aikeisopistot.
Helsinki . . N. L 233 i — 234 10,0 68 158 5 231 7,3
» * * R. L 114 i — 115 9,9 24 90 1 115 7,7
Porvoo . . L. 103 7 — 110 9,7 4 98 8 110 6,2
Turku . . . L. 350 22 — 372 9,7 40 300 32 372 6,6
Pori . . . L. 68 — — 68 10,0 1 65 2 68 6,2
Hämeenlinna A. 0. 4 — — 4 10,0 — 4 — 4 7,3
» * N . h . 180 3 — 183 9,9 52 130 1 183 7,7
Wiipuri . . L. 153 6 — 159 9,7 11 148 — 159 7,2
Mikkeli . . L. 87 8 i 96 9,7 — 87 9 96 6,1
Kuopio . . L. 148 8 — 156 9,8 18 138 — 156 7,2
Joensuu . . L. 105 2 — 107 9,9 3 104 — 107 7,2
Nikolaink. . L. 174 2 — 176 9,9 15 158 3 176 7,1
Kokkola . . L. 56 3 — 59 9,7 1 55 3 59 6,3
Jyväskylä . L. 147 2 i 150 9,9 14 136 — 150 7,2
Oulu . . . L 151 12 — 163 9,8 8 155 — 163 7,1
♦ 2. Tyttökoulut.
Helsinki . . — 255 — — 255 10,0 86 169 — 255 7,9
Turku . . . — 130 1 — 131 10,0 32 98 1 131 7,6
Wiipuri . . — 113 — — 113 9,8 33 80 — 113 7,8
Hamina . . — 62 — — 62 10,0 12 48 2 62 7,0
Kuopio . . — 83 — — 83 10,0 11 72 — 83 7,7
Nikolaink. . — 94 — — 94 10,0 16 78 1 94 7,0
Oulu . . . 94 94 10,0 16 78 94 8,0
24





K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 







Niiden oppilaiden lukumäärä, 


























Helsinki . . . . 99 7 — 106 9,7 16 90 — 106 7,5
Tammisaari . . . 34 6 — 40 9,3 1 32 7 40 6,5
L ov iisa ..................... 49 3 — 52 9,7 1 48 3 52 6,3
Turku (ruots.) . . 73 6 — 79 9,6 3 76 — 79 6,5
„ (suom.) . . 26 — — 26 9,9 — 19 7 26 6,2
P o r i .......................... 27 — — 27 9,8 — 16 11 27 5,8
Uusikaupunki. . . 19 — — 19 9,9 — 18 1 19 6,2
R a u m a ..................... 12 4 — 16 9,3 3 13 — 16 6,8
Tampere . . . . 33 2 — 35 9,7 4 30 1 35 6,8
W iipuri..................... 58 5 — 63 9,7 8 55 — 63 7,2
Sortavala . . . . 33 1 — 34 9,8 — 33 1 34 6,6
Heinola..................... 35 — — 35 10,0 2 33 — 35 7,2
Savonlinna . . . 37 2 — 39 9,6 4 34 1 39 7,2
K uopio ....................... 52 4 — 56 9,7 1 52 3 56 6,6
Nikolainkaupunki . 38 1 — 39 9,6 — 34 5 39 6,7
Kristiina . . . . 39 — — 39 9,9 1 37 1 39 6,9
Oulu ............................ 22 — 1 23 9,7 — 20 3 23 5,7




E f t y t o s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 








Niiden oppilaiden lukumäärä, 


























P o rv o o ..................... 76 8 2 86 9,3 5 73 8 86 6,3
Mariankamina . . 44 1 — 45 9,9 3 40 2 45 6,8
Hämeenlinna. . . 25 — — 25 10,0 5 20 — 25 7,3
Hamina..................... 28 2 — 30 9,8 11 19 — 30 6,4
Käkisalmi . . . . 7 — — 7 9,5 — 7 — 7 5,3
M ikkeli....................... 9 — — 9 10,0 — 9 — 9 5,7
Pietarsaari . . . 36 2 — 38 9,3 — 38 — 38 6,0
Kokkola . . . . 23 5 — 28 9,4 — 28 — 28 6,6
Jyväskylä . . . . 28 28 10,0 28 28 7,2
V I. Taulu osoittava oppilaitoksen kaikki vuositulot, kuin myös missä määrässä niitä
valtio, kunta, yksityset lah- joitukset y. m. suorittavat.







Edellistä summaa »whW »















iïnf. 7* ■pi. 7U. 7ü
H elsinki . . . . N.  L. 106,450 106,450
■ Lyseot ia
»  . . . R. L. 53,500 — 53,500
P o r v o o ...................... L. 55,745 53,745 — — — 2,000 —
T u r k u ...................... L. 94,990 ■ill 94,990 49 — — — —
P o r i ............................ L. 19,200 — 19,200 — — — — —
H äm eenlinna. . . A. 0 . 44,249 40 43,995 — — — 254 40
» . . . N. L. 52,750 — 52,750 - — — — —
W iipu ri...................... L. 54,600 — 54,600 — — — — —
M ik keli...................... L. 42,104 — 42,104 — — — — —
K u o p io ...................... L. 55,600 — 55,600 — — — — —
Joensuu . . . . L. 22,000 — 22,000 — — — — —
Nikolainkaupunki . L. 52,628 — 52,328 - — - 300 —
Kokkola . . . . L. 23,600 — 19,600 — 4,000 — — —
Jyväskylä . . . . L. 49,420 — 49,420 — — — — —
O u lu ........................... L. 48,800 — 48,800
Yhteensä 775,636 89 769,082 49 4,000 - 2,554 40
Helsinki . . . . 32,850 32,850
2. Tyt tö-
T u r k u ...................... — 17,225 — 17,225 <- — — — —
W iipu ri...................... — 20,330 - 18,630 — — - 1,700 -
H am ina...................... — 5,025 84 4,244 40 781 44 — —
K u o p io ...................... — 20,820 — 20,820 — — — — —
Nikolainkaupunki . — 16,025 — 16,025 - — — - -
O u lu ............................ — 14,525 — 14,525 — — — — —
Yhteensä 126,800 84 124,319 40 781 44 1,700 -
Määrä-rahoja stipendioita, palkinto­
ja  y. m. varten.





Korkoja s itä  
varten määrä­












Capital p la ­

























206 50 17,412 47 1,748 76 1,200
432 6 — -
720 — — — 720 — 45,805 3 14,514 85 1,000 —
7,130 - — — 7,130 — 173,680 — 12,163 161 1,000 —
96 - — — 96 — 2,400 — 1,490 40 400 —
272 — — — 272 — 17,400 — 4,321 96 1,580 —
800 — 500 — 1,300 — — — 285 102 1,200 —
60 — — — 60 — 1,000 — 9,405 72 1,000 —
— — 100 — 100 — — — 730 132 1,000 —
822 44 1,364 65 2,187 9 18,875 — 9,739 51 1,000 -
2,800 — 1,150 60 400 —
1,353 - 37 — 1,390 — 14,645 — 6,836 166 1,000 —
240 — — — . 240 — — — 1,212 112 400 —
810 35 840 50 1,650 85 16,975 - 2,894 62 1,000 —
321 4 — — 321 4 — — 2,686 72 1,000 —
12,831 33 2,842 15 15,673 48 310,992 50 69,605 1,293 13,180 -
koulut.
164 97 — — 164 97 3,319 - 673 55 300 -
280 87 200 —
677 30 200 —
— — 57 20 57 20 — — 232 10 34 40
337 20 200 —
14 41 — — 14 41 302 1 251 2 200 —
200 15 200 —











9kf. * Ti 7ii. 9htf. ■fil
3. Reali-
H e l s i n k i ............................ 31,443 67 20,445 53 10,998 14 — —
T a m m is a a r i...................... 19,952 92 16,200 — 2,600 — 1,152 92
L o v iis a ................................. 17,500 — 14,300 - 3,200 — — —
Turku (ruots.) . . . . 21,846 - 16,200 - 5,646 - - -
„ (suom .) . . . . 9,195 — 7,000 — 2,195 — — —
P o r i ....................................... 11,419 73 7,000 — 4,419 73 — —
Uusikaupunki . . . . 9,230 83 7,531 - 1,699 83 — -
R a u m a ................................. 7,800 — 7,000 — 800 — — —
T a m p e r e ............................ 19,800 — 17,400 — 2,400 — — -
W iipuri................................. 22,700 — 17,000 — 5,700 — — —
S o r ta v a la .............. 10,900 — 10,900
H ein o la................ 17,400 — 16,200 — 1,200 — — —
S a v o n l in n a ........... 19,851 69 18,251 69 1,600 — — —
K u o p io................ 20,400 - 16,400 - 4,000 — — —
Nikolainkaupunki . . . 20,152 81 16,200 — 3,952 81 - —
K r is t i in a .............. 9,000 — 7,000 — 2,000 — — —
O ulu................... 18,600 — 16,200 — 2,400 — — —
Ka.iaani................ 7,600 — 6,900 — 700 - — -
Yhteensä 294,792 65 238,128 22 55,511 51 1,152 92
Määrärahoja stlpendioita, palkmto- 





































1 * 9 k fi 9 h p ■pi­ X nfi S h fi t* .
koulut.
1 ,8 0 0 2 3 3 6 3 0 0
j 2 8 8 2 3 — — 2 8 8 t s — — 7 1 5 5 0 3 0 0 —
3 0 0 2 5 — — 3 0 0 2 5 1 4 ,9 0 0 - 1 ,8 9 3 8 9 7 3 0 0 —
4 8 — — — 4 8 — 3 ,0 0 0 — 1 ,5 4 8 77 3 0 0 —
3 6 11 1 0 0 —
2 ,8 4 0 — 3 6 9 3 1 2 1 0 0 —
4 ,0 0 0 — 3 0 6 1 4 1 0 0 -
3 ,7 1 2 8 7 9 9 6 37 1 0 0 -
5 ,2 0 0 — 7 4 6 3 0 3 0 0 —
1 ,6 7 0 2 6 2 8 7 4 6 3 0 0 —
2 ,0 0 5 1 6 3 0 3 9 1 0 0 —
8 8 — — — 8 8 — 1 ,8 0 0 — 4 4 8 1 83 3 0 0 —
7 2 - — - 7 2 - 9 ,5 0 0 - 1 ,6 6 0 7 3 0 0 —
— — — — — — — — 2 9 5 10 3 0 0 —
— — 2 0 — 2 0 — 1 ,2 0 0 — 6 4 1 31 3 0 0 —
1 0 6 5 0 — — 1 06 5 0 1 ,7 5 0 — 3 3 4 8 1 00 —
— — 2 5 0 — 2 5 0 — 2 ,9 0 0 — 3 1 0 2 5 3 0 0 —
2 3 2 4 0 2 6 0 2 2 1 0 0 —








joitukset ta i 
opistoon kuulu­
vat m aatilat.
mnfi ia . •S V 7* 7t i 7*
4. Ala-
P o r v o o ............................ 7,480 — 5,920 — 1,560 — — —
Marianhamina . . . 4,728 — 3,828 — 900 — — —
Hämeenlinna . . . . 3,905 — 2,720 — 1,185 — — —
H a m in a ............................ 4,566 — 4,566
K ä k isa lm i...................... 3,408 80 3,408 80 — — — —
M ik k e li ........................... 2,348 — 1,788 — 560 — — —
Pietarsaari...................... 4,836 28 3,720 — 455 — 661 28
K o k k o l a ...................... 4,872 64 2,553 64 1,399 - 920 -
Jyväskylä ...................... 2,820 — 1,720 — 1,100 — — —
Y hteensä 38,964 72 30,224 44 7,159 - 1,581 28
Määrärahoja, stipendioita, palkinto­
ja y. n .  varten. Opiston kirjasto.
Korkoja sitä  
varten määrä­






























sekä muita  
kokoelmia 
varten.
Mnf. 1 ti- 1 7* Mnf. 1 'M •SV ! 7»t ■SV |t*
alkeiskoiLilUt.
291 6
— — 20 — 20 — — — 672 — _ _
70 - - - 70 — 3,548 — 493 — — —
— — — — — - 600 — 133 - - -
1,960 _ 139 11 _ _
700 — 700 24 — —
493 8 — — 493 8 8,788 — 412 45 _ —
72 — — — 72 — 1,430 — 395 6 — —




V II. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräiset












































&nf [7*4. Luk. 1% Luk. % ■ta. |7*i.
1. L y s e o t  ja  A lk e is o p is to t .
Helsinki . . . N. L. 106,450 — 200|81 48 19 7,326 — 399 69
?? * * R. L. 53,500 — 96 83 19 17 9,362 50 383 80
Porvoo. . . . L. 55,745 — 92 64 52 36 2,600 — 369 6
Turku . . . . L. 94,990 49 287 70 125 30 9,886 - 206 56
P o r i..................... L. 19,200 — 61 77 18 23 2,334 — 213 49
Hämeenlinnna . A. 0 . 44,249 40 7 78 2 18 304 — 4,882 92
Î» * * N. h. 52,750 — 140 75 47 25 4,396 — 258 58
Wiipuri . . . L. 54,600 — 130 78 37 22 5,036 — 296 79
Mikkeli . . . L. 42,104 — 60 56 47 44 2,100 — 373 87
Kuopi o. . . . L. 55,600 — 99 58 73 42 3,594 — 302 36
Joensuu . . . L. 22,000 — 74 70 32 30 2,950 — 179 72
Nikolainkaup. . L. 52,628 — 118 65 64 35 4,000 — 267 18
Kokkola . . . L. 23,600 — 36 58 26 42 1,314 — 359 45
Jyväskylä. . . L. 49,420 — 90 54 78 46 3,140 — 275 48
Oulu . . . . L. 48,800 — 112 67 56 33 3,800 — 267 86
Yhteensä 775,636|89|l602 69 724 31 62,142 50 306 75
2 . T y ttö k o u lu t .
Helsinki . . . — 32,850 — 211 78 57 22 11,632 — 79 17
Turku . . . . — 17,225 — 102 78 28 22 3,700 — 104 4
Wiipuri . . . — 20,330 — 83 73 31 27 3,114 — 151 2
Hamina . . . — 5,025 84 — — 65 100 — — 77 32
Kuopi o. . . . — 20,820 — 59 70 25 30 2,334 — 220 7
Nikolainkaup. . — 16,025 — 61 64 34 36 2,140 — 146 16
Oulu . . . . — 14,525 — 68 68 32 32 2,350 — 121 75
Yhteensä 126,800 84 584 68 272 32 2,270 118 61
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta,
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tua, kunkin oppilaan 
opetuksesta.
j7 Luk. °/'O Luk. % 9b/p 1Ù.
3. Realikoulut.
Helsinki . . . . 31,443 67 101 89 12 11 1,566 264 40
Tammisaari . . . 19,952 92 30 75 10 25 507 486 15
Loviisa . . . . 17,500 — 43 68 20 32 558 268 92
Turku (ruots.) . . 21,846 — 65 79 17 21 1,056 253 54
„ (suom .). . 9,195 — 18 64 10 36 195 321 43
P o r i ..................... 11,419 73 17 63 10 37 228 414 51
Uusikaupunki . . 9,230 83 12 60 8 40 71 457 99
Rauma . . . . 7,800 — 12 71 5 29 168 448 94
Tampere . . . . 19,800 — 24 69 11 31 474 552 17
Wiipuri . . . . 22,700 — 54 83 11 17 882 335 66
Sortavala. . . . 10,900 — 20 59 14 41 337 310 67
Heinola . . . . 17,400 — 21 55 17 45 303 449 92
Savonlinna . . . 19,851 69 27 69 12 31 429 498 2
Kuopio . . . . 20,400 — 33 52 31 48 504 310 87
Nikolainkaup. . . 20,152 81 29 69 13 31 451 469 9
Kristiina . . . . 9,000 — 31 76 10 24 390 210 —
O u l u ..................... 18,600 — 3 13 21 87 24 774 —
Kajaani . . . . 7,600 — 8 53 7 47 56 502 93









&nf. 7ti î/bnf. 7M.
4. Ala-alkeiskoulut.
P o r v o o .................................................... 7,480 — 76 12
M a ria n h a m in a .................................... 4,728 — 105 7
H äm eenlinna.......................................... 3,905 — 139 46
H am in a .................................................... 4,566 — 152 20
Käkisalmi ............................................... 3,408 80 486 97
M ik k e li.................................................... 2,348 — 260 89
Pietarsaari............................................... 4,836 28 102 90
Kokkola.................................................... 4,872 64 174 2
Jyväskylä .............................................. 2,820 — 100 71
Yhteensä 38,964 72 119 89
Tietoja yksityisistä lyseoista sekä reali- ja 
tyttökouluista,
Aperçu des établissements privés pour l’enseignement secondaire 




L ie u  e t d é s ig n a t io n  
d e  l ’éco le .
Johtajan tai joh ­
tajataren  nimi. 































Helsinki: L yseo . . V E. Böök (1831) 1857 Ruotsi 3 + 8 8,000
„ A lkeiskoulu. \ K. W . Forsman 1871 Suomi 7 —
„ Yalmist. koulu
Normalilyseoon ViR. Kockström 1875 Ruotsi 1 —
„ D : o Realilyse-
oon . . . . Th. Crusell 1876 „ 1 —
„ D : o Realikou-
luun . . . . M. Brenner 1875 1 —
Porvoo: Valmist. koulu B. N yberg 1876 1 —
Turku: d:o d:o 0 .  F . Borg 1876 n 1 —
H:linna: d:o d:o K. J. Blom stedt 1875 Suomi 3 —
Wiipuri: Behmin oppi­
laitos . . V' F . Zeidler 1853 Saksa 6 + 4 —
„ A lk eisk ou lu . E. Elfström 1853 Ruotsi 1 —
Hamina: Realikoulu V E . Selander 1877 w 5 —
Kuopio: L yseo . . V H. F. Öhrbom 1874 „ 3 7,500




H elsink i............................ 1869 Suomi 7 3,000» . . . . F. H. Pärsch 1869 Saksa 8 2,000„ J. M. Sahlberg 1870 Ruotsi 6 4,600
P o r v o o ............................ W . Nordström 1863 n 4 1,600
L o v i i s a ............................ E . Stenbäck 1863 n 2 1,200
T u r k u ............................ M. N. A. Heurlin 1861 n 4 1,600
S. Ringbom 1874 n 5 —
P o r i ................................. C. F . Nordlund 1868 n 3 1,000
H ämeeenlinna. . . . A. Tavaststjerna 1873 5 1,600. . . . E. Savonius 1877 V 6 1,200
1,200T a m p e r e ...................... 1862 2
W iip ü r i........................... 1872 Saksa 4 1,200
H a m in a ............................ H. v. Schoultz 1873 Ruotsi 5 —
S o r t a v a la ...................... H. Fabritius 1863 „ 4 1,200
M ik k e l i ............................ A. & A. A ntell 1854 n 4 2,200
H e in o la ............................ P . H. Crohns 1863 4 1,600
Savonlinna ...................... A. Harlin 1853 M 3 1,000
Joensuu ............................ J. M. Alopaeus 1868 3 1,200
K r i s t i i n a ...................... B. Ingman 1877 V 2 —
Uusi-Kaarlepyy . . . G. Hedström 1874 4 1,500
K okk ola ............................ A . 0 .  Kyntzell 1859 2 600
J y v ä s k y lä.......
K a ja a n i............................
N . Järvinen 1864 Suomi 4 1,200
1877 V Ruotsi 2 —
1 1 1 30,700
Opettajien lukumäärä Oppilaiden lukumäärä.
Nombre des élèves.
Oppilaiden lukumäärä jo illa  on 
äitinkielenä :
Langue maternelle.
Miehiä. N aisia. Poikia. Tyttöjä. R uotsi. Suomi. Joku muu
M aîtres. M aîtresses. Qarçons. Filles. Suédois. Finnois. kieli. Autre langue.
realikoulut.
professionnelles.
22 4 226 _ 204 11 11
20 — 187 — 51 135 1
2 - 30 - 30 — —
3 - 37 - 37 — —
2 _ 17 _ 17
2 1 14 — 14 _ _
4 1 31 — 23 3 5
3 2 71 4 42 32 1
11 1 73 _ 6 1 66
2 2 10 — 4 1 5
7 1 41 — 38 2 1
' 6 •— 26 — 25 _ 1
9 — 100 — — 100
93 ! 12 863 4 491 285 91
koulut.
demoisellet?.
! 6 7 8 94 94 8 _
4 7 — 98 86 _ 12
3 12 — 132 125 __ 7
6 7 __ 72 71 _ 1
3 3 — 23 23 _
5 10 — 52 52 _. _
4 8 — 107 106 1 _
4 7 — 54 54 _ __
3 10 — 48 39 7 2
2 13 10 84 78 16
3 3 — 37 30 7 __
7 11 — 71 20 __ 51
11 4 — 65 60 __ 5
1 4 3 46 29 14 6
3 8 32 72 73 27 4
5 5 3 41 41 3
2 6 1 32 28 4 1
3 6 — 56 39 17
2 4 — 25 25 __ _
2 4 — 38 38 __ __
4 4 — 22 22 __
3 6 — 62 20 42 __
3 1 4 12 11 5 —
89 150 61 1,343 1,164 1 151 89
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